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KOLOKWIA   BIELAńSKIE   –   O   RACJONALNOŚCI
Andrzej Chmielecki (red.) Rozum i przestrzenie racjonalności, Kolokwia Bielań-
skie, druga edycja, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2010, s. 247.
Rozum i przestrzenie racjonalności  to  rezultat drugiej  już wewnątrzinstytutowej 
konferencji naukowej pracowników i studentów Instytutu Filozofii, Socjologii i Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Książkę otwiera przedmowa Andrzeja Chmielec- 
kiego, redaktora wydania, a także wprowadzający w problematykę artykuł jego autor- 
stwa, w którym prowadzi on  rozważania nad  rozumem  i  racjonalnością, nad  istotą 
i naturą człowieka. Tekst Chmieleckiego pełni rolę poszerzonego wstępu i  jest próbą 
usystematyzowanego  spojrzenia  na  zagadnienie  rozumu. Z  kolei  tytułowe przestrze-
nie racjonalności obejmują formy, aspekty i zakres funkcjonowania rozumu w różnych 
obszarach ludzkiej aktywności.
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Opublikowane w  omawianej  pracy  zbiorowej  teksty  zostały  podzielone  na  trzy 
grupy. Pierwszą część zatytułowaną „Człowiek i jego ekspresje” wypełniają artykuły 
skoncentrowane  wokół  rozważań  nad  ludzką  egzystencją  i  duchowością.  Ludwik 
Kostro  i Magdalena Gajewska prowadzą  swoje  rozważania nad  ludzką naturą z per-
spektywy chrześcijańskiej antropologii w kontekście progresji wiedzy i teorii ewolucji. 
Przedstawiając  stanowisko Kościoła  katolickiego  odnośnie  do  ewolucji  biologicznej 
i natury ludzkiej duszy, autorzy powołują się głównie na pisma Josefa Ratzingera (obec-
nego papieża Benedykta XVI), Jürgena  Moltmanna – niemieckiego teologa protestanc-
kiego i Biblię. Lech Grudziński również podejmuje  rozważania na temat duchowości 
ludzkiej, jednak prowadzi je w oparciu o poglądy Wilhelma Diltheya – niemieckiego 
filozofa życia  i  inicjatora przełomu antypozytywistycznego. W artykule: O specyfice 
problemów filozoficznych Grudziński stara się dowieść, że wyrastające „z natury ludz-
kiej filozofowanie musi być z istoty swej czynnością niezakończoną” (s. 79), a „uwię-
zienie myśli w ideologicznych dogmatach” (s. 80) może okazać się groźne dla kultury 
i samej filozofii. Ostatni artykuł tej części autorstwa Zbigniewa Dymarskiego poświę-
cony jest antropologicznym dociekaniom filozofii człowieka Leszka Kołakowskiego. 
Artykuły zamieszczone w drugiej części, noszącej  tytuł „Przestrzenie osobiste”, 
łączy  refleksja nad kwestią  racjonalności przekonań religijnych  i próba uzasadnienia 
sensu wiary w kontekście bytu ludzkiego. Marek Pepliński, powołując się na poglądy 
Alvina Plantingi przedstawia problematykę koncepcji racjonalności przekonań religij-
nych na tle dwudziestowiecznej analitycznej filozofii religii. Z kolei problem racjonalno-
ści niewiary odnajdziemy w artykule pt. Racjonalność niewiary/niewiara racjonalności. 
Przypadek Pierre’a Bayle Sabiny Kruszyńskiej, która powołując się na myśl filozoficz-
ną Pierre’a Bayle’a przedstawia odwieczny konflikt wiary i rozumu, „podporządkowa-
nia religijnych dogmatów i wierzeń aktualnie obowiązującym kryteriom naukowości”
(s. 143) – to „problem zarówno dla teologa, jak i dla wierzącego, ale także naukowca 
i filozofa” (tamże). Relacje wiary i rozumu są również myślą przewodnią tekstów: Ce-
liny Głogowskiej i Aleksandry Szulc. Pierwsza z autorek przywołuje poglądy Jeffa Jor-
dana, który uzasadnia pragmatycznie kwestie wiary religijnej. Druga, powołując się na 
ideologię Paula Tillicha w artykule Relacja wiary  i rozumu w koncepcji Paula Tillicha, 
poszukuje zasadności jedności rozumu i wiary, „podstawy pozwalającej określić sytua- 
cję, w jakiej znalazł się człowiek i wskazać z niej drogę wyjścia, potrzebną dla odna-
lezienia wymiaru  głębi” (s.  153). Drugą  część  zamykają  rozważania  nad Kantowską 
koncepcją piękna Roberta Rogozieckigo. 
Artykuły umieszczone w trzeciej części dotyczą „Przestrzeni publicznych” i obej-
mują kwestie związane w funkcjonowaniem człowieka jako jednostki społecznej, osa-
dzonej w zinstytucjonalizowanym świecie. W  tej grupie  tekstów czytelnik odnajdzie 
artykuły przedstawiające człowieka jako podmiot ról społecznych i aktów prawnych; 
przemyślenia dotyczące prawa  stanowionego  i  naturalnego;  etyczną ocenę postępu 
technologicznego. Teksty Jarosława Mrozka, Tomasza Kąkola, Romana Piekarskiego, 
Wojciecha Zielińskiego oraz Gracjana Cimka, poruszają kwestie racjonalności nauki, 
edukacji, etyki, prawa i polityki. 
Rozum i przestrzenie racjonalności  to książka starannie przygotowana od strony 
redakcyjnej. Zgrupowanie opublikowanych artykułów w  trzech  rozdziałach wprowa-
dza uporządkowanie i stanowi logiczny związek z tytułem pracy. Kompozycja książki 
stopniowo rozbudza zainteresowanie czytelnika poruszanymi kwestiami. Wybór tematu 
wiodącego nie jest przypadkowy, gdyż zagadnienie rozumu i racjonalności przewija się 
niemal przez wszystkie dziedziny filozofii, od zawsze związane z człowiekiem, z jego 
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postępowaniem i funkcjonowaniem w świecie. Problematyka rozumu, przedstawiona 
w  omawianym  tomie,  nie  dotyczy  formalnej  sprawności  logicznego myślenia,  ani 
epistemologicznego pojmowania  „rozumu  jako władzy poznawczej  odróżnianej  od 
zmysłowości” pisze w Przedmowie (s. 9) A. Chmielecki. Jest ujęciem tematu w duchu 
antropologicznym i aksjologicznym. Publikowane w tomie artykuły łączy fundamental-
na kategoria „sposobu bycia człowieka”, w obrębie której „poznanie jest tylko jednym 
z wymiarów czy aspektów” (tamże). Przestrzenie racjonalności odnoszą się do przeja-
wów funkcjonowania rozumu w różnych sferach aktywności ludzkiej. W tak rozumia-
nej formule zawierają się wszystkie zamieszczone teksty.
IWONA   MARIA   MALEC
(Kraków)
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